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FRA FORENINGEN
Invitation til årsmøde 2014  
i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
KVALITET PÅ FLERE LEDDER
TORSDAG 18. SEPTEMBER 2014
FAGLIGT TEMA 1 Kvalitet i forskningen  
– måling og evaluering 
Ordstyrer: Iben Brøndum
De store linier v. Bertil Dorch, Universitetsbibliotekar, 
Syddansk Universitetsbibliotek
Kvalitet i forskningen – måling og evaluering 
v. Gunnar Sivertsen, Forsker 1, NIFU – Nordisk Institutt for 
studier av Innovasjon, forskning og utdanning
Can altmetrics help to identify important new articles? 
v. Mike Thelwall , Professor of Information Science; Faculty of 
Science and Technology, University of Wolverhampton
Formandsberetning 2014
FAGLIGT TEMA 2 Kvalitet i biblioteks-
service – værdi og effekt 
Ordstyrer: Peter Flodin
Impact and Value of Libraries: Concepts, Measurements, and 
Developments (Key Note),  
v. Kara Malenfant, Senior Strategist for Special Initiatives / 
Association for College and Research Libraries
Den nye ISO-standard om Library Impact,  
v. Peter Søndergaard, Publikumschef / Roskilde 
Universitetsbibliotek
Paneldebat: Kan man måle effekten af biblioteksservice? 
Panelordstyrer:  
Christian B. Knudsen, Afdelingsleder, Det Farmaceutiske 
Bibliotek / KUBIS
Paneldeltagere:  
Pernille Drost, Nationalbibliotekschef, Vicedirektør /  
Det Kongelige Bibliotek 
Per Voetman, Direktør / Kulturkontakt Nord 
Peter Søndergaard, Publikumschef / Roskilde 
Universitetsbibliotek
POSTER SESSION   
DFFU’s bestyrelse og arrangementsgruppen bag DFFU’s 
årsmøde 2014 er glade for at kunne invitere til en poster session 
på årsmødets første dag. 
Med poster sessionen vil vi gerne skabe en mulighed for, at 
den enkelte deltager eller det enkelte medlemsbibliotek kan 
sætte fokus på spændende udviklingsprojekter, applikationer, 
aktiviteter, processer og lignende, der har bred interesse blandt 
DFFU-bibliotekerne og deres moderinstitutioner. Også 
hverdagens tips og tricks til de små forandringer kan formidles 
gennem en poster – i det hele taget er vi interesserede i det, der 
optager jer.
Er du en del af et spændende projekt eller en god idé så kom 
frit frem med en poster, og del dine erfaringer på årsmødet 2014. 
Læs mere om poster session på www.dfdf.dk  
Generalforsamling
Middag i Grøften i Tivoli
FREDAG 19. SEPTEMBER 2014 
FAGLIGT TEMA 3 Kvalitet i brugerkommu-
nikation – strategi og inddragelse 
Ordstyrer: Karin Englev
Strategisk kundekommunikation 
v. Lars Sandstrøm, Kommunikationsrådgiver, Bysted
Bibliotekskommunikation  
v. Jette Guldborg, Universitetsbibliotekar, Lunds Universitet
Brugerinddragelse gone wild 
v. Louise Opprud Jakobsen, Project Manager, Innovation Lab
Opsummering af årsmødet 
v. formanden for Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker
Der tages forbehold for evt. programændringer.
Tilmelding og deltagerpriser sker via foreningens hjemmeside 
www.dfdf.dk
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Hermed indkaldes til ordinær 
generalforsamling i 
DANSKE FAG-, FORSKNINGS-  
OG UDDANNELSESBIBLIOTEKER
 
torsdag den 18. september 2014 kl. 17.00 på 
Scandic Copenhagen i København
 
DAGSORDEN
• Valg af dirigent 
• Bestyrelsens organisatoriske beretning 
• Valg til bestyrelsen 
 - Formand 
 - 3 bestyrelsesmedlemmer 
 - 2 foreningsrevisorer 
• Regnskab 
• Indkomne forslag 
• Fastlæggelse af kontingentsatser  
• Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan 
   for det kommende år 
• Budget for det kommende kalenderår 
• Eventuelt
indkaldelse til ordinær generalforsamling  
BESTYRELSESVALGET 2014 
Der indkaldes hermed kandidater til 
bestyrelsesvalget.
FORMAND 
Den nuværende formand fratræder sin post 
som formand for Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker, jf. vedtægterne for Danske 
Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
§9 stk. 2, og ønsker ikke at genopstille som 
almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har en 
formandskandidat, men da der er direkte valg af 
formand, kan andre kandidater også opstille.
BESTYRELSEN 
Der er fire pladser på valg i år. 
 
• Michael Cotta-Schønberg,  
   Det Kongelige Bibliotek, (genopstiller ikke)  
 
• Kirsten Bisgaard,  
   Forsvarets Informationsservice (villig til genvalg) 
 
• Iben Brøndum, AU Library (villig til genvalg) 
 
• Eli Greve,  
   Syddansk Universitetsbibliotek (villig til genvalg)
Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede 
til at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som 
vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det 
er en central forudsætning, for at Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening kan fungere, at der er 
en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er 
der en lang tradition for – en tradition, som gerne 
skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem 
er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende 
og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i 
forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.
Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til 
bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for 
generalforsamlingen. Dvs. senest den 21. august 
2014.
Opstillingen meddelelse formanden for Danske Fag, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker,  
Michael Cotta-Schønberg, mcs@kb.dk
På bestyrelsens vegne 
Michael Cotta-Schønberg
LÆS MERE OM  
FORENINGENS  
ÅRSMØDE PÅ  
WWW.DFDF.DK
